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Amin Yunita Nur Annisa 26020115120067. Analisis Perubahan Luasan Hutan 
Mangrove di Kecamatan Brebes dan Wanasari, Kabupaten Brebes Menggunakan 
Citra Satelit Landsat Tahun 2008, 2013, dan 2018 (Pembimbing: Rudhi Pribadi 
dan Ibnu Pratikto) 
  
Mangrove merupakan ekosistem daerah peralihan antara darat dan laut yang 
banyak dipengaruhi oleh parameter fisik. Ekosistem mangrove sendiri memiliki 
fungsi fisik, biologi dan ekonomi. Kondisi hutan mangrove di Kecamatan Brebes 
dan Wanasari telah mengalami kerusakan sebelum dilakukan rehabilitasi. 
Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi 
perlindungan pelestarian dan fungsi produksinya. Untuk melihat keberhasilan dari 
kegiatan rehabilitasi dan luas mangrove secara luas dilakukan analisis spasial 
menggunakan citra Landsat tahun 2008, 2013, dan 2018.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan luas area 
mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes dan Desa Sawojajar, Kecamatan 
Wanasari secara spasial menggunakan citra satelit Landsat 5 Tahun 2008 dan 
Landsat 8 Tahun 2013 dan 2018. Selain itu dapat digunakan untuk menentukan 
kesuksesan rehabilitasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  
bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebagaimana 
adanya dan mengungkapkan fakta- fakta yang ada. Selain itu juga menggunakan 
metode overlay untuk mengetahui perubahan luas mangrove dalam rentang waktu 
lima tahun. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas mangrove di 
Desa Kaliwlingi dan Sawojajar bertambah dalam rentang waktu lima tahun. Luas 
mangrove di Kaliwlingi pada tahun 2008-2013 bertambah 101,25 ha yakni 48,42 
ha di tahun 2008 dan 149,67 ha tahun 2013. Pada tahun 2013-2018 juga 
bertambah 184,23 ha yaitu 333,9 ha di tahun 2018. Di Sawojajar luas mangrove 
juga bertambah 0,09 ha yaitu 24,39 ha pada tahun 2008 dan 24,48 ha tahun 2013. 
Tahun 2013-2018 bertambah 12,24 ha sehingga menjadi 36,72 ha di tahun 2018. 
Spesies mangrove yang mendominasi di Desa Kaliwlingi dan Sawojajar adalah 
Rhizophora mucronata dan Avicennia marina. 
 
 





Amin Yunita Nur Annisa. 26020115120067. Analysis of Changes in Mangrove 
Forest in Brebes and Wanasari Districts, Brebes Regency Using Landsat Satellite 
Imagery in 2008, 2013, and 2018. (Advisor: Rudhi Pribadi and Ibnu Pratikto) 
 
Mangroves are transitional ecosystem between land and sea which are 
largely influenced by physical parameters. The mangrove ecosystem has physical, 
biological and economic functions. The condition of the mangrove forests in 
Brebes and Wanasari Subdistrict has been damaged before rehabilitation. 
Rehabilitation is carried out to restore the function of protection of preservation 
and production functions. To see the success of rehabilitation activities and 
extensive mangrove area, a spatial analysis was carried out using Landsat imagery 
in 2008, 2013 and 2018. 
The purpose of this study was to determine changes in mangrove area in 
Kaliwlingi Village, Brebes District and Sawojajar Village, Wanasari District 
spatially using Landsat 5 the year 2008 and Landsat 8 the year 2013 and 2018 
satellite imagery. Additionally, it could be used to determine the success of 
rehabilitation. 
The method used in this research is a descriptive method which is 
explorative which aims to describe the situation as it is and reveal the facts. 
Beside, it also uses the overlay method to find out the extensive changes in 
mangroves in five years. 
The results showed that the total area of mangroves in Kaliwlingi and 
Sawojajar villages increased in five years. The area of mangrove in Kaliwlingi in 
2008-2013 increased by 101.25 ha, which was 48.42 ha in 2008 and 149.67 ha in 
2013. In 2013-2018 it also increased 184.23 ha, namely 333.9 ha in 2018. In 
Sawojajar the mangrove area also increased by 0.09 ha, namely 24.39 ha in 2008 
and 24.48 ha in 2013. In 2013-2018 it increased by 12.24 ha to 36.72 ha in 2018. 
The mangrove species dominated in Kaliwlingi and Sawojajar villages are 
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